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ITINERARIO DE LOS TALA VOTS 
[ M E N O R C A ] 
TRES DÍAS Di; KXPBJMCIÓX A R Q C K O I . O C . I C A 
E S LOS DISTRITOS DE SAN CU Is TORAL 
Y HERRERÍAS [i( | 
i, a q u e ó l o g o e x p e d i c i o n a r i o , c o n 
el m a p a d e l a I s l a e n l a m a n o 
J ( ó c o n o t r a g u í a m e j o r ) d e s p u é s 
d e d e j a r e l p u e b l o d e M e r c a d a l , s i g u i e n -
((Í) D e s e o s o s de ver trazado el Itinerario 
arqueológico Je Menorca, pura guia del forastero 
expedic ionar io , h e m o s esbozado el de los distr i -
tos que nos son mas c o n o c i d o s ; quizá algún af i -
c ionado m e n o r q u í n , con m a y o r for tuna , publi-
cará , para c o m p l e t a r l o , el de los de M a h ó n , Ala-
vor y Ciudadela , cosa que nosot ros no n o s atre-
v e m o s á in tentar , por disponer de pocos datos 
y de ningún t i empo para ampl iar los . 
Año VII.—Tomo IV.—S'ám. 140. 
d o p o r l a c a r r e t e r a e n d e m a n d a d e l a 
v i l l a d e S a n C r i s t ó b a l — q u e si n o d i s t r i t o 
m u n i c i p a l , p u e s e s s u f r a g á n e a d e l p r i -
m e r o , l o e s a r q u e o l ó g i c o — h a l l a r á a n -
t e s d e l l e g a r á l a v i l l a , á m e d i a d o s d e l 
k i l ó m e t r o 13 a l 14, v á m a n o d e r e c h a , 
u n a c a r r e t e r a c o r t a , r e c t a , d i r i g i d a p e r -
f e c t a m e n t e a l N . , o r i l l a d a p o r t a p i a s e n -
c a l a d a s , y á la q u e e n c i n a s jóvenes d a n 
s o m b r a , q u e t e r m i n a á p o c o s p a s o s e n 
e l h e r m o s o p r e d i o Fontrodonas de baix. 
YA r e l o j m a r c a l a s n u e v e d e l a m a ñ a -
n a . H a c e m o s a l t o , b a j a m o s d e l c o c h e , y 
p r e g u n t a m o s p o r l o s talarais. D e b e m o s 
v i s i t a r l o s á p i é , a c o m p a ñ á n d o n o s e l c o m -
p l a c i e n t e c o l o n o . P a r a e l l o t o m a m o s e l 
l l a m a d o camí desa montaña, q u e a r r a n -
c a d e l p a t i o v c o s t e a el l a d o O e s t e d e l a 
c a s a p r e d i a l , e x t e n d i é n d o s e d i r e c t a m e n t e 
a l N o r t e ; ¡ u n t o á l a c a s a y a l c a m i n o , y 
á m a n o i z q u i e r d a , h a y l o s r e s t o s d e u n 
talayot: LOS b l o q u e s q u e le f a l t a n , q u e 
s o n l o s m á s , s i r v i e r o n p a r a r e l l e n a r e l 
l e c h o d e l a c e r c a n a c a r r e t e r a p ú b l i c a 
( v a n d a l i s m o m o d e r n o ) . S i n d e j a r e l c a -
m i n o , v s i e m p r e h a c i a t r a m o n t a n a , e n -
t r a m o s e n u n c e r c a d o c u y a p a r e d o c c i -
d e n t a l v a a q u e l s i g u i e n d o ; d e j a m o s á 
n u e s t r a i z q u i e r d a u n a l g i b e 1') c i s t e r n a , 
v c i n c u e n t a p a s o s m á s a l l á y á l a d e r e -
c h a , e n u n a p e q u e ñ a d e p r e s i ó n d e l t e -
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v e r e d a q u e h e m o s d e j a d o para v e n i r al 
Talayot de los murciélagos, le a c o m p a -
ñ a r á c o m o por la m a n o , t r e p a n d o m o n t e 
a r r i b a ; p e r o á m i t a d de la s u b i d a se 
divide en d o s , y se ha de t o m a r la de la 
d e r e c h a , la m e n o s f r e c u e n t a d a . 
D e s a n d a n d o el c a m i n o q u e h e m o s h e -
c h o , r e g r e s a m o s al predio Fontrodonas 
de baix, c u y o s son los m o n u m e n t o s que 
h e m o s vis i tado . Desde su p ó r t i c o se ve 
( d i r e c c i ó n E . ) el talayot d i c h o de Fra 
l'Pere, en un a l t o z a n o , j u n t o á un a l -
m e n d r a l ; al n o r t e de éste y de a q u e l , y 
p o c o a p a r t a d o de los m i s m o s , h a y los 
vest igios de o t r o d e n o m i n a d o a n t e s d' es 
matsól, y no s a b e m o s c o m o l l a m a r l e 
a h o r a q u e s u s huesos h a n sido t r a s p o r -
tados á la c a r r e t e r a . . . ¡ c ó m o en M e n o r c a 
escasea t a n t o la p iedra ! C o n s u l t a m o s el 
reloj y c o n su a u t o r i z a c i ó n f r a n q u e a m o s 
en p o c o s m i n u t o s el e s p a c i o q u e de estos 
talayols nos s e p a r a b a . D e s c e n d i m o s p o r 
la c a r r e t e r a de las e n c i n a s , a t r a v e s a m o s 
d i a g o n a l m e n t e la p ú b l i c a de F o r n e l l s á 
S a n C r i s t ó b a l , y el p r i m e r port i l lo que 
e n c o n t r a m o s á la d e r e c h a nos pres tó 
m a r c a d í s i m a vereda q u e , al S. E . d i r i -
g i d a , nos a c o m p a ñ ó al fondo de a b i e r t a 
c a ñ a d a , q u e o c u p a un h u e r t o de f r u t a -
les, al q u e v a d e a m o s p o r su lado septen-
t r i o n a l , y nos c o n d u j o , a s c e n d i e n d o casi 
en linea r e c t a , al Tala)-ot de Fra 'Tere. 
S o l i t a r i o se halla en el c e n t r o de un 
c e r c a d o ; p r e s e n t a vest igios de e n t r a d a ó 
v e n t a n a l ; en lo alto de la p l a t a f o r m a a c -
t u a l . L a s m a l e z a s y su r e f u e r z o de p i e -
d r a s , á él a d o s a d o , lo a f e a n . T o d o s es tos 
lalavots, e x c e p t u a n d o el c o n t i g u o al pre-
dio , se h a c e n notables p o r la escasez de 
f r a g m e n t o s de c e r á m i c a . Y a en la c a s a 
predial , t o m a m o s el c o c h e , y c o n él las 
de Vi l ladiego h a c i a S a n C r i s t ó b a l , q u e 
se ve á k i l ó m e t r o v m e d i o de d is tanc ia , 
d o n d e e n t r a m o s d e s p u é s de las d o c e , c o n 
u n a h a m b r e a r q u e o l ó g i c a c a p a z de dige-
r i r el a l t a r de Torrauba á" en Salort. E n 
la p r i m e r a plaza q u e e n c o n t r a m o s ( p l a -
z u e l a ) , un l e t r e r o q u e d i c e : « H o s t e r í a de 
L. M o r a » ; nos h a c e t r a b a r c o n o c i m i e n t o 
t r e n o y e n t r e lent iscos , j u n t o al c a m i n o , 
se nos e n s e ñ ó u n a g r u t a ó c u e v a , a b i e r t a 
p o r el h o m b r e a n t i g u o , de t e c h o bajo , 
m u y r u i n o s a y m u l t i c e l u l a r . 
S e g u i m o s a d e l a n t e y s i e m p r e c a r a al 
N . , y á un t i ro de fusil, m i r a n d o al O. 
p o r e n c i m a de la pared q u e va c o s t e a n d o 
el c a m i n o a p a r e c i ó un talayot, m á s q u e 
r u i n o s o , r e d u c i d o á la ú l t i m a e x p r e s i ó n 
y c u b i e r t o de b o s q u e . Si p e r m a n e c i e s e 
sin d e s p e j a r , a c o n s e j a m o s al p a c i e n t e ar -
q u e ó l o g o q u e no pierda t i e m p o en e x a -
m i n a r s u s z a r z a l e s y a c c b u c h e s , q u e 
n a d a t ienen de p r e h i s t ó r i c o s . 
C o n t i n u a n d o la d i r e c c i ó n q u e t r a í a -
m o s , c o m o quien va á d a r de h o c i c o s con-
t r a S Í I montaña grossa, (el c e r r o q u e tene-
m o s en f rente ) l l e g a m o s á p o c o a n d a r al 
a n t i g u o c a m i n o viejo , ( h o y c x - p r o p i a d o ) , 
v ía r o m a n a de M a h ó n á C i u d a d e l a , s e -
g ú n c u e n t a n ; sin e n t r a r en él , t e n e m o s : 
á la d e r e c h a , r u i n a s de h a b i t a c i o n e s m c -
g a l í t i c a s , c u y o s b loques son de cot ( r o -
d e n o , trías) en su m a y o r p a r t e , u r b e 
e n t r a d a á s a c o p o r el h o m b r e , el t i e m p o 
y la v e g e t a c i ó n ; á LA i z q u i e r d a la pared 
q u e nos h a a c o m p a ñ a d o nos a b r e un 
por t i l lo ( m e j o r d i c h o , lo a b r i m o s n o s -
o t r o s ) y frente al m i s m o HACIA N O . , en 
u n a p e q u e ñ a e m i n e n c i a , de la q u e nos 
s e p a r a un t i ro de pistola , d e s c u b r i m o s 
un talayot d e n o m i n a d o à" es Forn de 
cals, c o n sus bloques del t r ías , y su e n -
t r a d a baja al S . y al nivel del t e r r e n o . 
P e r o n o e n t r a m o s p o r ella p o r e s t a r i m -
p r a c t i c a b l e , s i n o p o r un b o q u e t e a b i e r t o 
en la p l a t a f o r m a , q u e p r e s e n t a i n d i c i o s 
de h a b e r f o r m a d o parte de e s c a l e r a espi-
ral , q u e c o n d u c i r í a s e g u r a m e n t e á un 
piso s u p e r i o r . . . P a r a ba jar á la c á m a r a 
del m o n u m e n t o , q u e es m ú l t i p l e , ( la c á -
m a r a se e n t i e n d e ) , ir p r e v e n i d o s de velas 
ó l á m p a r a s , y d e s t i é r r e s e el m i e d o á los 
m u r c i é l a g o s , p o r si los h u b i e r e . 
E n la c u m b r e de la ¡nontaña grossa 
h a y restos de ruinas de un talayot y de 
habitaciones megatíticas: S I el a r q u e ó l o -
g o , q u e r i e n d o p o n e r á p r u e b a s u s pul-
m o n e s alpinistas, p r e t e n d e s u b i r a l lá , la 
c o n el q u e h a de p r o p o r c i o n a r n o s c o m i -
d a y a l o j a m i e n t o . 
Expedición de la larde.—Después de 
c o m e r y d e s c a n s a r un r a t o , d ispues tos 
p a r a v o l v e r á las a n d a d a s , s a l i m o s en 
c o c h e de S a n C r i s t ó b a l , y al e n t r a r en 
la c a r r e t e r a de F e r r e r í a s , la d e j a m o s 
p a r a t o m a r á la i z q u i e r d a , d i r e c c i ó n S u d , 
el c a m i n o c a r r e t e r o d e n o m i n a d o del C e -
m e n t e r i o . Al e x t r e m o de u n a c o r t a s u -
bida l l e g a m o s á Binicodrell de dalt; b a -
j a m o s del c o c h e y e x a m i n a m o s un g r u p o 
de d o s talayots q u e es tán j u n t o al c a m i -
n o , notables p o r m á s de un c o n c e p t o . 
¡ C u i d a d o , a r q u e ó l o g o a m i g o , q u e u n o de 
éstos es el l l a m a d o de doble rampa! E l 
o t r o t iene la e n t r a d a d i r i g i d a casi á l e -
v a n t e (b). Desde el de doble rampa, y 
HACIA p o n i e n t e , á d o s c i e n t o s pasos y al 
o t r o lado del c a m i n o c a r r e t e r o , v e m o s 
u n a b o y e r a j u n t o á u n a s e r a s , e n t r e é s -
tas y a q u e l l a , en plena t i e r r a de l a b o r , 
está el p e r í m e t r o de u n a naveta (C) en 
t e r r e n o s de Binicodrell nou. 
V o l v e m o s al c o c h e , y s e g u i m o s a d e -
lante el m i s m o c a m i n o q u e al l legar AL 
C e m e n t e r i o se b i f u r c a : u n o de los r a -
m a l e s m i r a al o r i e n t e , y le d e j a m o s p a r a 
c u a n d o r e g r e s e m o s de Binigáus nou; y 
t o m a m o s el o t r o q u e s igue HACIA p o n i e n -
te , c r u z a frente á la f a c h a d a del C e m e n -
ter io , y p o c o d e s p u é s t u e r c e p a r a t o -
m a r la d i r e c c i ó n HACIA el S u r y l legar al 
c a s e r í o d e n o m i n a d o Es Mastay, d o n d e 
b a j a m o s p a r a e x a m i n a r el lalayot q u e , 
j u n t o al c a m i n o le a c o m p a ñ a . Se h a c e 
( í i ) T o d o s los A A se han lijado en la doble 
rampa del pr imer lalayot, juzgándola coe tánea del 
m i s i n o . Nada m e n o s ; c ierto es s i m p l e m e n t e un 
nuevo caso de metamorfismo, á que estos m o n u -
m e n t o s están tan propensos . La rampa fué enns-
truida hace sesenta años sobre los escombros de! lado 
Que el lalayot tenia derrumbado. H e m o s c o n o c i d o 
a algunos que trabajaron en la o b r a ; uno de los 
cuales aun vive en San Cristóbal ( ca l le d'en Sales 
n. ° J i ) , c o n o c i d o por L ' a m o 'n Damià C o l l , t ie-
ne So años Lirgos de talle. 
(<:) Guardamos una anotación sobre las /ñá-
pales inéditas de S. Crislóbal, entre los que figuran 
éste y dos de na Foradada, que v e r e m o s más 
tarde. 
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notable p o r lo d e s p e j a d o de s u s m u r o s , 
p o r la m a g n i t u d de sus b l o q u e s , sin señal 
de l a b r a , y p o r la e n t r a d a a l t a , p r a c t i c a -
ble al nivel del t e r r e n o y d i r i g i d a al 
S. E . L a b ó v e d a ha d e s a p a r e c i d o , y los 
m u t i l a d o s m u r o s le d a n el a s p e c t o de t o -
r r e a l m e n a d a . 
Al c o c h e o t r a vez , y HACIA el m e d i o d í a 
s i e m p r e , l l e g a m o s en o c h o m i n u t o s á 
Binigáus vey. P r ó x i m o á la c a s a p r e -
dial y a d h e r i d o al c a m i n o q u e nos h a 
t r a i d o , se e n c u e n t r a un lalayot c a b a l -
g a n d o s o b r e u n a g r a n r o c a , e x c a v a d a p o r 
u n a c u e v a - t ú n e l . A q u e l lleva á c u e s t a s 
u n m i r a d o r c o n t e m p o r á n e o , c o n s u s 
preti les y as ta de b a n d e r a i n c l u s i v e . (*) 
D e j a m o s aquí el c a r r u a j e , y á la p a t a 
l lana , v a m o s s i g u i e n d o el c a m i n o q u e 
aquí nos c o n d u j e r a , y q u e desde el tala-
yol-mirador c o n s e r v a su d i r e c c i ó n a l 
s u d ; p e r o c o n tan m a l piso q u e i m p i d e 
el p a s o dc c a r r u a g e s . C a m i n a d o s u n o s 
c i n c o m i n u t o s d e s a p a r e c e n las p a r a l e l a s 
c e r c a s q u e le e n v a l l a n , y se c o n v i e r t e en 
s e n d a . E n este p r e c i s o p u n t o , y á la i z -
q u i e r d a , s o b r e un a l t o z a n o c u b i e r t o de 
m o n t e b a j o , h a y un r u i n o s o lalayot q u e 
p o d e m o s dejar p a r a n u e s t r o r e g r e s o ó 
p a r a q u e la v e g e t a c i ó n dc u n o s s o b e r b i o s 
lentiscos y a c e b u c h e s a c a b e n c o n lo p o c o 
q u e de él r e s t a ; á m a n o d e r e c h a se v e 
u n a c u e v a q u e h a sido h a b i t a d a p o r los 
vivos ó p o r los d i f u n t o s . L a s e n d a a t r a -
viesa u n a p e q u e ñ a h o n d o n a d a , p a s a d a la 
cual p r e s e n t a u n a c o r t a s u b i d a de u n o s 
cien pasos ; en las r o c a s v e c i n a s á u n o y 
o t r o lado del p u n t o m á s a l t o de la c u e s t a , 
h a y u n a n e c r ó p o l i s , c o n dos especies de 
sepelios : en g r u t a s , y en n i c h o s al a i r e 
l ibre , ( v a c í o s ) . 
Desde aquí d e s c u b r i m o s la c a s a del 
c o l o n o de Binigáus non, de la q u e solo 
un c e r c a d o nos s e p a r a . Desde el pat io , 
al S. E . , se ven los Talayots de Sant 
Agusti, q u e v i s i t a r e m o s m a ñ a n a ; á esto 
n o es á lo q u e v e n i m o s . Y a a n t e s de lle-
g a r á Binigáus non, h a h e r i d o n u e s t r a 
( * ) M e t a m o r f i s m o ; véase la nota b. 
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retina arqueológica un edificio h u m i l d e , 
m e d i o e m p o t r a d o e n t r e las r o c a s y á 
q u i n c e pasos O. d c las c a s a s . Se le c o -
n o c e p o r sa cova d' es morts ( c o m o á 
t a n t o s o t r o s m o n u m e n t o s dc M e n o r c a ) . 
E s t e es u n a m i t a d c u e v a , m i t a d h a b i t a -
c ión m e g a l í t i c a : u n a h a b i t a c i ó n m e g a l i -
t ica á la q u e la c o n c a v i d a d de u n a g r a n 
peña pres ta una pared y par te del t e c h o . 
L o s s i l lares del m u r o dispuestos en h i -
ladas p a r a l e l a s , han sido l a b r a d o s en sus 
p a r a m e n t o s cn talud i n v e r t i d o , y a lzada 
la pared á p l o m o , le d a n t raza de e s c a l e -
ra ; e n t r a d a al N. c e r r a d a ; p r a c t i c a b l e en 
a n c h a c á m a r a p o r un b o q u e t e i r r e g u l a r 
a b i e r t o al E divídese a q u e l l a en dos 
n a v e s p o r robustos pilares q u e sos t ienen 
un t e c h o p l a n o . . . T a m p o c o se d e j a r á de 
a d m i r a r u n a s p a c i e n t i s i m a s lPi$tacea 
tentiscus empeñadas en d e s e q u i l i b r a r los 
b l o q u e s , y lo c o n s e g u i r á n sin d u d a ; lo 
q u e no a l a b a r é es la c a l m a del p r o p i e -
t a r i o v c o l o n o en p e r m i t í r s e l o (d). 
De r e g r e s o á liilligáus vey, s u b i m o s 
al c o c h e y d e s a n d a m o s el c a m i n o desde 
este predio h a s t a el C e m e n t e r i o ; v s i -
g u i e n d o n u e s t r a m a r c h a , nos a v e n t u r a -
m o s p o r el q u e del C e m e n t e r i o se di r ige 
á l e v a n t e . A los c i n c o m i n u t o s d e j a m o s á 
Santa Clara ( p r e d i o ) á la i z q u i e r d a ; y 
(d) E s t a m o s m u y le jos de opinar c o m o don 
P e d r o R i u d a v e t s , (Historia dc Menorca, página 
683) (¡lie los talayots, «ni aun los más grandes , se 
guarden por si s o l o s . » La mayor parte de dos de 
Font rodonas dc baix, y de uno de su Cuneta, la mi-
tad del de Saúl Roch y el de l.l¡uan¿ e n t e r i t o , 
han desaparecido en nuestros días: m e n o s d u r a -
ran, cn e f e c t o , si hieran hechos de r e q u e s ó n . 
L o s ta layots q u e nos res tan , c u a n d o no á m a n o 
airada, fenecerán á impulsos de la vegetac ión que 
en su seno arraiga. El de San ^-Igustiu d c las 
vigas dc mala, y una habitación megal i l ica s u b -
terránea dc Tcrrauba d'cu Salari, se hundirán , 
más ó m e n o s p r o n t o , si no se apuntalan sendas 
piedras del t e c h o q u e se han part ido al t ravés . Si 
la naveta d'es Tudous, que Ramis vio entera .'1 
principios dc esta centur ia , conserva hoy algo de 
su t e c h o , agradézcase á la e s p o n t á n e a solicitud 
dc unos señores del cuerpo de O b r a s Públ icas . 
N o e s t a m o s autorizados para estampar sus n o m -
b r e s , pero sepan que la A r q u e o l o g í a , Menorca v 
los huesos de los abor igénes baleares en la naveta 
i n h u m a d o s , les rinden s incero v o t o dc grac ias . 
d e s p u é s de s u b i r un r e c u e s t o nos e n c o n -
t r a m o s c o n un lalayot c o l o s a ! á la d e r e -
c h a (en t e r r e n o s de S a n t a C l a r a ) , y o t r o 
á la i z q u i e r d a (de S a n t a M ó n i c a ) , c u y a 
casa prodial dista un tiro dc h o n d a del 
m o n u m e n t o . A v a n z a m o s un p o c o m á s , 
y á la d e r e c h a se a b r e c a m i n o c a r r e t e r o 
cn d i r e c c i ó n á poniente , e n t r e dos b l a n -
q u e a d a s c o l u m n a s de sillería q u e sostie-
nen b a r r e r a s p i n t a d a s dc v e r d e . E s t a ca-
r r e t e r a es la de Sant Agustí y va á s e r -
v i r n o s p a r a la e x p e d i c i ó n de m a ñ a n a . 
F r e n t e á el la , en q u e el c a m i n o es e s p a -
c i o s o , el c o c h e se de t iene , p e r m i t i é n -
d o n o s e x a m i n a r los dos ta layots c o n t i -
g u o s . 
Si a lgo del dia q u e d a s e , ved q u e p o -
d r í a m o s a p r o v e c h a r l o v is i tando la m a -
pa! de S a n i a M ó n i c a , q u e se halla al E s t e 
de la c a s a del c o l o n o , y desde la c u a l la 
l o z a n í a de u n o s lentiscos d e s c o l l a n d o cn 
u n a e levación de ! t e r r e n o , a c u s a n los 
anligots. D e j a m o s la v i v i e n d a , p a s a m o s 
p o r las eras y la b o y e r a , -y un porti l lo 
que h a v junto al a b r e v a d e r o , nos i n t r o -
d u c e en un c e r c a d o , en q u e la senda se 
di r ige al N. h a s t a p a s a r p o r un port i l lo 
desde d o n d e t o m a f r a n c a d i r e c c i ó n al E . 
Sin t o r c e r la m a r c h a c a m i n a m o s u n o s 
c i n c o m i n u t o s y p r e s e n t ó s e á n u e s t r a vis-
ta r u i n o s a m a p a l dc b ó v e d a h u n d i d a , 
a c o m p a ñ a d a de p r o l o n g a d o tatayot tan 
r u i n o s o c o m o ella, y q u e se as ienta 
s o b r e u n a c u e v a c o n visos de s u b t e -
r r á n e o . 
L a v e n i d a de la n o c h e puso p u n i ó á 
n u e s t r a s i n v e s t i g a c i o n e s . 
F R A N C I S C O C A M P S M K K C A D A L . , 
San Crislobal Uc Menorca O c t u b r e J e iS\>t. 
E P I G R A M A 
Anialdus Cnssus ad suitni frater 
II, Cnssus. 
A ce i pe mi frater bo le tos acc ipc nostros , 
Non quales edit Claudius ipsem N c r o , 
Sed J o v i s et mensa dignos o m n i q u e dcoruin 
C o u b i b i o , cum sis dignior hos babeas , 
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os desastres ocasionados en Consuegra 
por el p e q u e ñ o rio que atraviesa esa im-
portante villa, no lian podido m e n o s de 
hacerme recordar los que en m a v o r e s p r o p o r c i o -
nes y sin c o m p e n s a c i ó n de ninguna c lase , sufrió 
nuestra ciudad de Pa lma durante la n o c h e del 14 
al 15 de O c t u b r e del año 1403 , por haber salido 
de madre el exiguo torrente de la Riera, que en 
aquellos t iempos atravesaba aun la poblac ión . 
F.l cronista Paborde T c r r a s a lo relata en los 
términos s iguientes : 
« D o m i n g o , día 14 de Octubre de á las 
»6 horas de la n o c h e , por las m u c h a s lluvias de 
«dos dias c o n t i n u o s , v ino la Riera tan crec ida , 
« t rayendo m u c h o s r a m o s , árboles y e s c o m b r o s , 
»que n o pudiendo pasar por la p u e n t e del m u r o 
«de la ciudad se subió tan al to el agua que d e s -
« t ruyó y ro mpió el m u r o , y antes de r o m p e r l o 
«ya lo sobrepujaba el agua más de 16 p a l m o s , y 
«sal iendo de madre e c h ó á tierra todas las tapias 
»dc los jardines que se hallavan sobre el c a m i n o 
»quc salia á la Puerta Plegadissa ( a h o r a de J c -
» s u s ) , (</) á una y á otra parte ; y embis t ió el 
«lugar de los Tintes, y los arcos que conducen 
«allí el agua de la acequia para lavar las ropas. 
»Las aguas que entraron en la ciudad rompieron 
»la puente y destruyeron un m o l i n o de agua q u e 
»se ballava al cutral en la c iudad, demol ió todas 
»las paredes de los jardines que afrontaban con 
»la iglesia del C a r m e n , l l enándose la dicha de 
«agua hasta 20 pa lmos de a l to . 
«Arrancó un grande á lamo que habia delante 
»de su puerta , y t o m a n d o su curso hasta el mar 
«demol ió cuantas casas confinaban con el B o r -
»ne (/>) y el M e r c a d o , y todos los puentes q u e se 
«hal laran en la madre de dicha Rient, todas las 
»casas de la calle de los Olmos, de en Viliarreal 
«(ahora calle del S e ñ o r Marqués de ( l a m p o I r a u -
» c o ) y las de la cuesta l lamada de l-.n Bonet, y 
«todas las que confinaban con la plaza del M c r -
»cado y otras c a l l e s ; en tanto que en el M e r c a d o 
«pasó el agua 40 p a l m o s en a l to , porque las 
.(/} La Puerta PhgditisSá no estuvo situada 
en e! punto que ocupa la actual puerta de J e s ú s , 
sino algo más al Este. 
(/>) El l iornc 110 existia aun, c o m o d e m o s -
traremos más ade lante . 
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«aguas que bajaban desde las calles de San \'¡co-
»/«.», de 'Paebs \ hasta de la cal le de la bodega de 
« M o s s c n Nicolás Pabrcr v de casa de Nicolás 
« D e s p o r t c l l , escedia 16 pa lmos en a l to , s iendo 
«cuesta (i). Derr ibó también muchas casas de la 
«calle del Palmer detrás de San J a y m e , y de la ca-
«lle de los 'Pelaires, y de la cal le del Mar hasta el 
«,U/ÍÍ7/V; y la m a y o r parte de las que habia en la 
«otra parte , y ¡a carnicería de a b a j o : en tanto que 
«fué opinión q u e por las ruinas que causó la a v e -
«nida de la Riera murieron mas de 5000 personas ; 
«y donde estaban las casas situadas ni aun q u e -
«daron vest igios de su f u n d a m e n t o . 
«Quedaron con estas ruinas damnif icados 
«en m u c h o s hienes y personas ; y sobre estas des-
agracias havia la mas particular de hallarse el 
«reyno con gran desunión de voluntades . A l g u -
«nos decían que este d a ñ o de la Riera era un 
«castigo de Dios « e t c . 
El sabio cr i t i co D . J o s é M.-1 Q u adrado en su 
reciente y bien escrita obra i.as 'Halenres refiere 
que fueron mas de 1 JOO las casas q u e se h u n -
dieron, v recordando la pública opinión de aque-
lla época recuerda el oráculo del Evange l io ci-
tado por Salcct que dice Omiie regnitm in se 
divisam desolat ¡tur. El his tor iador y cronista 
del R e y n o de Mallorca Don V i c e n t e M u t , dice 
en su detallada Historia de Mallorca «que 11111-
«ricron anegadas unas ) j o o personas que se 
«l levó el tor rente , apareciendo por la m a ñ a n a 
« todo el mar de la Babia cub ier to de cadáveres ; 
»y c o m o el viento que m o v i ó la lluvia fué un 
«recio l evante , corr ieron m u c h o s cuerpos m u e r -
«tos l levados p o r las olas hacia las ¡sirias, d o n d e 
« p o r e n t o n c e s se les dio sepultura en aquellas 
«arenas , porque nadie hallaba al padre, al hi jo ó 
»ttl deudo que buscaba, tanto los d e s c o n o c i ó 
»cn los rostros el formidable h o r r o r de su n a u -
«fragio. Escr ib ió el R e y I ) . Martin al Reyno con 
«grandes muestras de s e n t i m i e n t o ; escusándose 
«por sus cuartanas, de no haber venido en perso-
»na á la isla para consalarla y remediar la parte 
« q u e pudiese de aquel d a ñ o . 
«A los 2K de Agosto de I |oí< se hic ieron 
«grandes dil igencias para recoger los cuerpos de 
» los difuntos que habían naufragado y de l o s c n -
»terrados en las Islelas . I l izoselcs un s o l e m n e 
«ent ierro en la Catedral , donde fueron t r a s l a d a -
d l o s los huesos de los que pudieron ha l larse . 
(1) I.a equivalencia del pa lmo con el m e t r o 
es la de que 1 m e t r o es igual á 5 pa lmos y 1 1 5 
milés imas . 
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» E s t a m e m o r i a queda cons ignada en una pequeña 
» y antiquísima pintura de una tabla colgada en 
» u n a c o l u m n a de la iglesia junto á la capilla de 
» S a n Pedro ti).» 
E s t o es lo que relatan las his tor ias acerca de-
aquel la horrorosa catástrofe, y nosot ros para que 
los lec tores puedan apreciar me jor los hechos y 
formarse una ¡dea más exacta de su enormidad 
dubemos añadir a lgunas cons iderac iones y datos 
que nos han subminis trado el estudio de la ant igua 
forma de P a l m a , el de los s is temas d o m i n a n t e s en 
aquella época para la const rucc ión de sus edifi-
c ios y el e x a m e n de a lgunos d o c u m e n t o s p o c o 
c o n o c i d o s . 
Al finalizar el s iglo t.| la topograf ía de la 
ciudad de Palma era bastante diferente de la a c -
tual , par t i cu larmente en los sitios por donde atra-
vesaba el tor rente l lamado La Riera. Es te to -
r r e n t e , en seco la m a y o r parte del a ñ o , tuvo 
s iempre avenidas tan cuant iosas que ocas ionaron 
grandes daños en épocas anter iores y poster iores 
á la que nos o c u p a . El rey de Mal lorca D . J a i -
m e 2 ." , q u e tanto se desvelaba por la prosperi-
dad de la isla, o r d e n ó desviar su c a u c e por fuera 
de la p o b l a c i ó n , orden que no se l levó á debido 
c u m p l i m i e n t o hasta la recons t rucc ión de su for-
tif icación actual durante el s iglo 1 7 , en que fué 
dí i ig ido por el fondo de los fosos de la misma 
que dan al lado de poniente Nosotros e:i el ore-
senté siglo h e m o s podido observar una de esas 
formidables avenidas; durante la cual , à pesar 
del nuevo c a u c e , invadió el torrente el interior 
de la ciudad recorr iendo su ant iguo c u r s o desde 
la Puerta de J e s ú s a l a del Muelle y de jando l leno 
de agua el loso que se ext iende desde el Baluarte 
de la Plaza de los T o r o s hasta el del S i t jar , 
con una elevación de su nivel que Cubría más de 
7 pa lmos el puente de l.i m e n c i ó n ida puerta . 
El ant iguo y primitivo canee corr ía en direc-
c ión á la actual puerta, t e n i e n d o á su derecha un 
caser ío ó arrabal l lamado de los liuys ó tinte? t
cruzado por algunas cal les angostas y no m u y 
aseadas , en un lugar vec ino al c o n o c i d o h o y dia 
c o n e! n o m b r e de Tirador. Eos campos l indantes 
c o n este arrabal estaban dest inados á huertas y 
jardines , con altas cercas de tapia. O t r o s jardines 
y huertas se veían también á la izquierda del t o -
(</) Las tablas referentes á este suceso son 
dos , que pueden verse en los pilares q u e están 
frente la capilla de la Corona, y entre las dos ta-
blas v pilares espresados están enterrados los res-
tos podidos haber de tantos náufragos. 
rrente cercados c o n tapias de iguales c o n d i c i o n e s , 
á los cuales se entraba desde el c a m i n o que arran-
c a n d o desde la Puerta l lamada 'Plegadissa, q u e 
estuvo situada al final de la calle llamada de la 
Plaza de T o r o s , seguia bastante rec to hasta unirse 
con la actual carrete la de Espol ias más allá del 
abrevadero de I t r ia . hacia el p u n t o en d o n d e e m -
pieza la actual bajada de las cuatro campanas y 
antes de llegar al edificio l lamado Els caputxins 
vells, c u y o s restos forman ángulo con un c a m i n o 
q u e desde la carretera bajaba hacia la casa lla-
mada Ca '}).>mi .íviia, y era el ant iguo c a m i n o de 
l 'u igpuñent . Para formarse una idea más c o m -
pleta de esta vía, cont inúese la calle de San J a y -
1110 en la misma dirección rect i l ínea que lleva, 
atravesándola por dentro la iglesia y c o n v e n t o de 
Santa M a d a l c n a , c o m o tenia lugar en aquella 
é p o c a ; y se notará que esta a l ineación va á parar 
al a rco de dicha calle de la Plaza de T o r o s , q u e 
ha venido m o d e r n a m e n t e á sustituir la antigua 
abertura de la Puerta 'Plegadissa que m u c h o s r e -
cordarán haber visto con su extraña c lave cu for-
ma de cuna l levando una inscr ipción árabe, in-
descifrable por lo deteriorada (<•). Después de 
atravesado el arco cont inúese esa recta por d e n -
tro el actual Baluarte de J e s ú s , 110 existente e n -
t o n c e s , y á traves del c a m p o l lamado Las 'Pare-
lla Jes hasta l legar á empalmar con la indicada 
carretera de E s p o l i a s , vulgo de la Real . 
La actual puerta de J e s ú s no existia aun. En 
su lugar veíase tan solo el cauce del torrente cru-
zado con un arco que sostenía el flaco y p o c o 
fuerte muro de la antigua fortificación de la c i u -
dad árabe , s i tuado algo más adentro del sitio en 
donde c o l o c ó s e pos ter iormente la actual cort ina 
Jesus -S i t j a r . Este vetusto muro arrancaba de una 
fortaleza situada en el lugar q u e ocupa actual -
m e n t e la casa de Miser icordia , empalmaba con 
el de la Puerta 'Plegadissa y seguia bas tante recto 
á unirse con el torreón c ircular de la Puerta de 
'ñehatcojol ó 'ñelalcojol, visible aun en la Puerta 
l lamada Arrinconada. 
La actual calle de la Plaza de T o r o s , h o y de-
s ier ta , era e n t o n c e s de m u c h o m o v i m i e n t o c o m o 
la primera que se encontraba al penetrar en la 
ciudad por dicha puerta Plegadissa, y esta calle 
atravesando la casa de su frente hasta llegar á la 
Rambla quedaba unida c o n la de S a n J a y m e por 
medio de un puente sobre la Riera , de jando á su 
izquierda la ca l le de los O l m o s c o n una acequia 
(t-) S e conserva esta clave empotrada en u n o 
de los muros del atrio de la casa Cons is tor ia l . 
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pública en su cos tado S u r dc bastante e levación 
q u e formando sal to dc agua m o v í a un mol ino 
har inero que hace pocos años funcionaba aun. 
Desde el puente indicado seguía la ca l le ¡unto al 
c a u c e del torrente corr iendo en direcc ión un p o c o 
diagonal con la R a m b l a , acia la pared que cierra 
el c o n v e n t o de Santa Madalena en su porc ión 
situada frente el patio más c e r c a n o al Sur del 
cuartel actual . En e s t a p a r t e , c o m o en la restante 
del trascurso del torrente por el interior de la 
p o b l a c i ó n , su cauce era más angos to que en la 
parle exterior de la c iudad, v iniendo á tener s o -
lamente la latitud media de 10 á 16 m e t r o s , l í ! 
t e r r e n o restante estaba cerrado c o n tapias q u e 
cercaban los huertos ó corrales dc las vecinas ca-
sas, m e n o s en d o n d e la antigua y gót i ca iglesia 
del C a r m e n tenia su puerta de entrada , en cuyo 
sitio formaba la calle una pequeña plazuela ador-
nada c o n un grande á l a m o . Esta iglesia antigua 
estuvo situada c e r c a dc la actual esquina del 
cuarte l , y en dirección dc P o n i e n t e á L e v a n t e ; y 
era dc m e n o r e s p r o p o r c i o n e s que la m o d e r n a 
que h e m o s c o n o c i d o en la primera mitad del 
presente siglo y que estaba situada en sent ido 
transversal á la ant igua , ó sea de Sur á Nor te en 
dirección de la Rambla ac tual . 
Al llegar la Riera á la plazuela del E c c e h o m o 
formaba su cauce una inflccsióu para dirigirse acia 
el palio ó atrio dc la iglesia de las Teresas ; no 
exis tente a ú n , y las casas q u e había en su orilla 
derecha , anteriores á las de P inos y sus v e c i -
nas , avanzaban más áeia el c e n t r o de la Rambla 
de jando l ibre la b o c a calle que tenia e n t o n c e s 
en la Rambla la calle de las Capuchinas . Desde 
las T e r e s a s cont inuaba el cauce casi por d e -
ba jo las primeras crugias de las casas l lamadas 
hov de Cererols y del Frailees, propiedad ahora 
de l o s S r e s . Col ! y R e y n é s , hasta llegar i\ la pla-
zoleta nombrada de las Banderas, cu cuyo punto 
hacia otra inflccsióu para in t roduci rse por debajo 
el arca que ocupan las casas de la acera del T e a -
t r o . Al llegar al corral dc lo que fué casa de 
Comedias desviaba de nuevo su c u r s o , pasaba 
por la acera del N o r t e de la Plaza del T e a t r o , c ru-
zaba la de T r u y o l s , sal ía al M e r c a d o , se dirigia 
hacia el c e n t r o del m i s m o y punto en donde exis-
te h o y día Un depósi to de agua en forma de pe-
destal , v dejando á su izquierda el ant iguo M e r -
cado (Mercal del jil) y formando una curva 
se dirigía á la casa del bot icar io S r . l-'iol. Desde 
este punto seguía formando una curva contrar ia 
á la anterior por la misma acera actual de la parte 
Sur de la calle de la U n i ó n , l a m i e n d o la casa dc 
R r o n d o , la de la farmacia del S r . B a r c e l ó y la del 
café de O r i e n t e fronterizo á la fuente de las T o r -
tugas , cont inuando después recta por la m i s m a 
acera por delante la entrada de la calle de J o v e -
l lanos , edí l ic io ant iguo dc la Adminis t rac ión de 
Hacienda y boca calle del B o r n e , a n t i g u a m e n t e 
Vallas del Born, hasta la casa del S r . S í t jar , en 
cuyo sit io casaba á la acera de O e s t e de la calle 
de la Marina hasta llegar á la orilla del mar f rente 
la esquina de la casa llamada de M o y a , en c u y o 
sit io no exist ía aun la explanada moderna del 
Muel le ni tan siquiera el mis ino muelle que lla-
m a m o s v i e j o . Las casas situadas en esta acera , 
l indantes c o n el cauce no tenían portal a lguno 
que saliera a! m i s m o ; sus puertas principales y 
lachadas estaban situadas todas en la calle del 
Mar , y los fondos de estas casas eran los que 
lindaban c o n el cauce de la Riera q u e á partir de 
la calle de Apuntadores iba ensanchándose pau-
lat inamente en forma de ria en la cual penetraba 
el m a r . La tapia vieja ó bancal q u e sostenía y c e -
n a b a el Huerto del R e y era e n t o n c e s cont inua-
ción de la al ineación de la fachada del cuartel 
de Caballer ía , dest inado a Atarazana; y l imitaba 
por la parte del levante el indicado c a u c e . 
La calle del Mar tenia caser ío en a m b o s cos-
tados hasta l legar á una pequeña plazoleta que 
existia frente el edificio del Estancu principal de 
Hacienda, formando manzanas correlat ivas con 
las h o y ex is tentes . J u n t o á la plazuela indicada 
estuvo al parecer situada la cubier ta ó edí l ic io 
que l lamaron Carneccria dc baix, acia la calle 
de las Carassas. Es ta , l lamada h o y de San F e -
l io , cont inuaba á través del B o r n e ó de las val-
las del B<>in y al través de la casa de las M i ñ o -
nas hasta unir con la de la B i r r c t c r i a . Frente las 
casas de /.aforteza, Desbrul l , h o y C e n t r o M i -
l i tar , y So l le r i ch había una manzana de casas de 
grandes d i m e n s i o n e s que se ex tendía hasta el 
m i s m o cauce de la Riera invadiendo la m a y o r 
parte del actual Paseo (/') . L:t casa del Marqués 
(/] En una relación de los t e r r e n o s y casas 
que c o m p r e n d í a hl Jur i sd icc ión del l'arialje que 
disfrutaba el O b i s p o de Barce lona se lee l o s i -
g u i e n t e : 
M a s : Fu la ciudad y parroquial de Santa 
Cruz tiene en al lodio el terr i tor io de la Plaza del 
B o r n e que ant iguamente estuvo ocupado c o n edi-
ficios y casas que se hallaban desde el puente de 
la Carneccr ia hasta la puerta l lamada del Alfon-
dez de Berga de una parte , y de otra la calle de 
la Parayr ia , la de los Sastres y la de la M a r , q u e 
es de la porción y allodio del S e ñ o r O b i s p o y 
con el diluvio que sucedió cu i_| de O c t u b r e dc 
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Dameto avanzaba acia d icho cauce hasta l legar 
á reunir cn un m i s m o p u n t o , que era la cabeza de 
o t r o pu en te , las calles de Cifro y de la C o n c e p -
ción que por medio del m e n c i o n a d o puente c o -
municaban con la calle de J o v e l l a n o s , 1 .a p e q u e -
ña manzana q u e separa las cal les de la C o n c e p -
c ión y de Zagranada, antes de su c r u z a m i e n t o , 
vec ino á la entrada de las m i s m a s , era más dila-
tada que ahora , ex tendiéndose sobre el solar del 
B o r n e , probab lemente en direcc ión á la fuente de 
la Pr incesa vulgo de las Tortugas . F u la cai te dc 
la U n i ó n , las casas del Nor te de la m i s m a ¡ u n t a -
m e n t e c o n las del M e r c a d o avanzaban acia el 
c e n t r o de la vía . Las cal les de Y e s e r o s y del 
Mercado ó de la Piedra eran más largas, puesto 
que su manzana intermedia se extendía sobre 
porc ión del actual Mercado hasta al inearse c o n 
la ca l le de la U n i ó n y parte poster ior de la igle-
sia de San Nicolás . Quizás también la calle de 
O r l i l a c o n t i n u ó c o n caser ío en a m b o s costados 
hasta llegar al arco que da entrada á la ca l le do 
Santaci l ia . Había también caser ío edificado en los 
huer tos de las casas de T r n y o l s , ahora de Ribot , 
y del Marqués de C a m p o franco vulgo C,,in 'l'eyt*, 
caser ío que se extendía hasta el m i s m o c a u c e , 
cruzado por la cont inuac ión d é l a calle del Huer to 
del S o l , h o y sin salida, que l legaba hasta empal-
mar con ot ro puente , no demost rado pero p r e -
sumible , para dar acceso á las calles de Arabi v 
de C i n t e s . Las casas de la parte oriental del B o r n e 
eran los fondos de Lis situadas en la calle de Pe-
l a y r e s , l lamada e n t o n c e s Calle nueva , t e n i e n d o 
en ella sus entradas y fachadas principales , ut i l i -
zando los te jedores de lana la parte de su fondo 
que daba á la Riera para sus lavados y t inturas 
c u y a s aguas sucias iban á parar al t o r r e n t e . Aun 
h o y día vensc cn esta calle las entradas pr inc i -
pales de las casas l lamadas de S i t jar , del O l i v a r e ! 
y otras que t ienen sus vistas acia el B o r n e . 
Los destrozos no reparados son la causa de 
t . | o j , entre las c u a t r o ó c inco de la n o c h e , fué 
la ruina de dichas casas ; y procurando ios J u r a -
dos de la ciudad allanar dicho espacio para plaza 
por los torneos y fiestas públ icas , salió el procu-
rador del S e ñ o r O b i s p o de Barce lona para p o -
der establecer y reedificar en dicho espacio con 
intervención del S indico de la ciudad y se d e -
claró por el J u e z del Pariage con provisión de 2 > 
dc M a y o de 14 18 que por ser en allodio y p o r -
c i ó n del S e ñ o r O b i s p o no pudiese ser impedido 
para que se levantasen dichos edif ic ios v que se 
cerrase la plaza dejando las ca l les según consta 
en e l L i b r o ex t raordinar io de la Curia de 1 520 , 
fol . 1 2 0 . 
exist ir en el c e n t r o de nuestra población los di-
latados espacios del B o r n e , Mercado y Rambla 
con su plazuela del C a r m e n que h e m o s visto 
reedificar en parte en nuestros días. S u p r i m a m o s 
las edif icaciones importantes de casa el Francés , 
casa C e r e r o l s , casas de la acera de] T e a t r o , el 
m i s m o T e a t r o , la isleta de Moragues , construida 
según datos probables en forma de cobert izo des-
pués de la inundación para sustituir la derruida 
Carueceria de baix, las casas de los huertos de 
Ribot y C a m p o franco y es tos m i s m o s huer tos , 
las casas del fondo del M e r c a d o , las de la parte 
Fste del B o r n e y muchas de la calle del M a r ; y 
este espacio se hace di latadís imo, o f rec iendo una 
idea más aproximada de lo que fué el suelo de 
la población de Pa lma después de la horrorosa 
inundación (juu arrancó de cua jo más de 1 . 5 0 0 
casas . ¡Cuánto d o l o r , cuánto infortunio , c u á n t o 
l a m e n t o , c u a n t o h e c h o hero ico y cuánta p a v o -
rosa escena de desolac ión y m u e r t e que han que-
dado borrados por el t i e m p o ! ¡ N o c h e terrible 
para Pa lma la del l | de O c t u b r e , que nadie re-
cuerda ya ! 
L a causa determinante de tanta ruina , dc 
lauta pérdida de bienes , de tanta mortandad de 
personas durante aquella aciaga noche fué p o c o 
más ó menos la misma q u e mot ivó durante el 
presente o t o ñ o los horrores y desgracias de la 
villa de C o n s u e g r a . F u esta todas ó la m a y o r 
parte de sus casas leii iau construidas sus paredes 
con adobes . Kn P a l m a los muros de sus edificios 
eran de tapia á partir de sus c i m i e n t o s , y tan 
luego c o m o el nivel del agua subió por ellos y 
penetrando en el inter ior del grueso de sus m u -
ros reblandeció la tierra de las tapias, d e m o -
líanse !as casas por su propio peso , arrastrando 
entre sus e s c o m b r o s y fango á todo su c o n t e n i d o 
cn m u e b l e s y p e r s o n a s . Los lugares que más su-
frieron 110 fueron s o l a m e n t e los que l levamos 
m e n c i o n a d o s s ino que además buscando !.i co -
rriente atajos para llegar más pronto al mar hizo 
también grandes destrozos en las cal les de las Ca-
puchinas , dc Oliva y de P u e y o , de I'uigdorlila y 
Pelaires y cu cuantas e n c o n t r ó p o c o elevadas sobre 
el nivel del m a r . 
H e m o s podido deducir esta causa , c o m p l e t a -
mente ignorada cu la época p r é s e n l e , de la ob-
servación q u e hemos podido hacer en la escasa 
porc ión de edificios anter iores al siglo 1 i que 
por encontrarse en terrenos altos se l ibraron de 
la ca tás trofe . F.stos edificios tenían sus muros de 
tapia á partir del suelo natural , mas en los edi -
ficios de const rucc ión poster ior , part icularmente 
en los del siglo i i , h e m o s notado que sus mu-
ros tapiales arrancan de la altura del piso princi-
pal , descansando sobre un duro muro de sillería 
de unos 70 c e n t í m e t r o s de espesor que const i -
tuye toda la edif icación del piso bajo, l i s te cam-
bio en el s is tema de c o n s t r u c c i ó n , del s iglo 14 
al i ) , es bastante e locuente para deducir del 
m i s m o c o n visos de certeza la causa principal de 
los desastres ocas ionados por aquella grande y 
horrorosa inundac ión . 
P E D K U D K A. P E Ñ A . 
Palma 1 7 de N o v i e m b r e de 1 8 9 1 . 
O T R O D A T O 
S O B R E I . A S 1 . 1 , A V E S D E O R O 
N E L . H E Y N O D I : M A L L O R C A 
L1533 j 
N n u e v o d o c u m e n t o hal lado en 
el l ibro de c a r t a s ni isivas de 
1 5 2 2 á 1 6 2 4 e x i s t e n t e en el A r -
c h i v o h i s t ó r i c o del rey no de M a l l o r c a , v 
que m á s a b a j o t r a s c r i b i m o s en toda su 
i n t e g r i d a d , (a) ha venido á c o r r o b o r a r la 
opinión q u e s o s t u v i m o s en el a r t i c u l o 
p u b l i c a d o en D i c i e m b r e ú l t i m o , c o n t r a -
d i c i e n d o las a f i r m a c i o n e s de Mut, M o -
r a g u e s v B o v e r s o b r e h a b e r sido r e g a l a -
das p o r el rey á su l u g a r t e n i e n t e G u r r e a 
las l a m o s a s llaves de o r o , v á r e v e l a r 
t a m b i é n dos datos no r e c o g i d o s p o r nues-
t ros h i s t o r i a d o r e s y c r o n i s t a s : el n o m b r e 
del m e n s a g e r o á quien se confió la p r e -
s e n t a c i ó n de la o f r e n d a y los m o t i v o s 
q u e t u v o el m o n a r c a p a r a r e c h a z a r l a . 
l 'or m á s de un c o n c e p t o es c u r i o s a ¡a 
c a r t a real . A los vasal los q u e a l a r d e a b a n 
de leales o 'Vecicndo las l laves del r e y n o 
p e r t u r b a d o , les a d v i e r t e el rev que las 
v e r d a d e r a s llaves q u e . d e b í a n h a b e r l e re-
m i t i d o eran las de la fiel o b e d i e n c i a á su 
p e r s o n a ; y al pueblo tocio á quien se d i -
r ige y á c u y o c o n o c i m i e n t o desea lleguen 
sus p a l a b r a s , le r e c u e r d a c u a n t o c o n -
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viene á su r e p o s o c e s a r en la rebeldía 
q u e t a n t o m a l e s t a r m a n t i e n e . 
D e d ú c e s e a d e m á s del d o c u m e n t o , q u e 
lo a s e v e r a d o p o r G u r r e a en su c o n t e s t a -
c ión al p r o c u r a d o r real q u e y a c o n o c e n 
n u e s t r o s lec tores e ra la v e r d a d , y p o r 
c o n s e c u e n c i a q u e la d e n u n c i a e m b o z a d a 
del ú l t i m o q u e m o t i v ó la o r d e n de r e c o -
g e r las a r m a s , joyas y b a n d e r a s de q u e 
se h a b í a n a p o d e r a d o los a g e r m a n a d o s 
(y s e ñ a l a d a m e n t e las l laves de o r o ) n o 
t u v o p r o b a b l e m e n t e m á s objeto que 
a r r a n c a r l a s de m a n o s del l u g a r t e n i e n t e 
en c u v o p o d e r ya o b r a b a n p o r d a c i ó n 
que de ellas le h ic ie ra el G r a n d e y G e -
neral C o n s e j ó , c u a n d o n o e l de h u m i l l a r 
á q u i e n , al p a r e c e r , no profesaba g r a n d e 
a f e c t o . Y a u n q u e así no fuera , resul ta en 
definit iva, c o m o ya en su dia t r a t a m o s 
de d e m o s t r a r , q u e no exis t ió el s u p u e s t o 
regalo del rey á s u l u g a r t e n i e n t e ; que 
n u e s t r o s c r o n i s t a s no d e p u r a r o n l o s h e -
c h o s ; q u e h u b o r e a l m e n t e un viaje m o -
t ivado p o r las e x p r e s a d a s l laves ; ( r e a ! ó 
i m a g i n a r i o lo s u p u s i m o s n o s o t r o s ) y q u e 
el m o n a r c a , c o m o d i j i m o s t a m b i é n en 
el a l u d i d o a r t í c u l o , se negó á r e c i b i r l a s 
p o r no e m a n a r de su pueblo , s ino de la 
rebeldía e n v a l e n t o n a d a v e r i g i d a en p o -
der p o r la fatalidad de los a c o n t e c i -
m i e n t o s . 
J u z g u e n n u e s t r o s lec tores . 
Don Caries per la divina c lemenc ia E m p e r a -
dor dels R o m a n s sempre august r e y de Alama-
n y a , Dona J o a u n a sa mare y lo mateix Don Caries 
per la gracia de Deu reys de Caste l la , de A r a g ó , 
de les dos Cici l ias , de H icr usa le m, de Hungr ía , 
de Datmacia , de Croac ia , de L e ó n , de Navarra , 
de Granada, de T o l e d o , de V a l e n c i a , de Cal iz ia , 
de Mal lorcas , de S ivi la , de S e r d a n y a , de C ò r d o -
va, de C ó r c e g a , de .Murcia, de J a h c n , de las A l -
garbes , de Alc i ra , de Gibel tar , de les l i les de 
Canar ia , de Ics illes índies y terra ferma del mar 
o c c e a , Archidnch de Austr ia , Duch de At ienes y 
Neopatr ia , Contes de Rosse l ló y Cerdanya . A tot 
lo p o b l e y altres particulars persones de qualse-
vol grau, c o n d i c i ó que s ien, veh ins habítadors y 
residí ti ts de present en la nostra ciutat de Mal lor-
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cas, a cada hun de e l l s , a qui p e n a n y a c de les 
presents nostres letres hauran notic ia en qualse-
vol m a n e r a . Sapiau q u e h a v e m vistes unes letres 
quens ha aportat de part vostre B a r t h o m e u V c n -
tayol vostre missatger , lo qual jatsia que y inga 
de part de súbdits nostres q u e stan en n o t o -
ria desobedienc ia de son rey y s e n y o r natura l , 
c o m vosal t res , havem manat e s s ; r oy i t en nostre 
sacre e reyal C o n s e l l , c vistes les rahons per ell 
dcduhides de vostre part y les c laus de or que ab 
ell t r e m e t e u pera senyal dc la innata fidelitat que 
dieu tenir a nostre corona reyal , considerants les 
dites rahons no escr dignes de admetre y que les 
vertaderes cl.tus quens haveu de donar e tretnetre 
han de esser de pura c fael obedienc ia ab tot 
atícete a nostra reyal persona , y en n o m dc aque-
lla a don Miquel de G a r r e a , nostre locht inent y 
capità genera l , que es atiat y resideix per mana-
m e n t nostre a n aqueix regne ab la armada y g e n t 
que dieu per vostres letres pera reduir als inobe-
dieuts a deguda obedienc ia nostre , havent d c l l i -
berat de no admetre Ics dites rahons ni rebre les 
dites c l a u s , a n s b c fent oll ici dc príncep m i s e r i -
cordiós y pera const i tuir en major culpa aquels 
d c vosaltres que seran pert inasses en c o m p l i r 
aquest nostre m a n a m e n t c ult ima jussio , h a r e m 
manat tornar a vosaltres lo dit Y c n t a y o l , p e r a 
notif icar vos jatsia que no ignoreu segons que ab 
Ics matexes presents vos noti [i carn v d cel aram 
que lo dit don Miquel de Gurrca nostre locht i -
n e n t y capità genera l es anat dc expressa c o m i s -
s ió y m a n a m e n t nostre ab la dita armada cu 
aqueix dit regne pera red u li i r a nostre degude 
obedienc ia los poblats cn aquells qui seran deso-
bedients c o m stau vosa l t res , v q u e la gent que 
aporta en la dita armada ni part alguna dc aque-
lla no son in facis, c o m los voleu donar enten-
d r e , ans b c son xpiaus, súbdits v bons servidors 
nos t res . M a n a n t vos expresament de nostra cer ta 
SCÍencia de l iberadament y consulta y per nostra 
reyal auctor i ta t , sots ineorrhneut de nostre ira c 
indignació y Ics penes cn les quals incurren súb-
dits y vassalls inobedicuts y rcbe l l cs a son rey y 
senyor natural , que de cont inent e sens dilació 
ni altre consul ta a lguna , ans be tenints les pre-
sents per resposta a qualsevol consulta o recors 
q u e pretengan deure fer dc nos t re M a g t . , desis-
tiau ab tot effecta de la resistencia que feu ab Ics 
a r m e s al dit nostre locht inent y capità general y 
lo rebau, rest i tuiscau p lenament y ab tota o b e -
diencia cn lo dit carreeh y oifici, segons y dc la 
manera que stave abans de les conmociotts y 
germanies que haveu comcnsades y perseguides 
lins ara , dexant les a rmes y tot lo exerc ic i dc 
aquel les y desistint de tots los actes que fins arc 
haveu fets , y obeint y h o n r a n t y acatant al dit don 
Miquel du Gurrca nostre locht inent y c a p i n g e -
neral cn to t lo q u e dc part nostre vos manara axi 
c o m a nostre matexa persona ; per manera que 
aquexa ciutat y regne sien reduhïts y restituhits 
en tota quietut y pacificació de aquells y en de-
gude obedienc ia nostra y del dit don Miquel dc 
Gurrca nostre locht inent y capità general cu nom 
nostre. Ce i t i í i cantvos que si axi ho féreu, j a t s i a 
que los casos y delictes perpetrats fins ara sien 
tants y tants greus que no deguen star sens molt 
exemplar castich e punicio, haureu respecte al be-
que fareu, per usar ollici de príncep c lement y 
miser icordiós ab vosal tres , y axi mate ix m a n a -
reu provehir lo que compl i rà al benefici publ ich , 
conservac ió y pacií ieh stat de aquexa ciutat y 
r e g n e , c o m per les dites vostres letres o supl icau, 
y que eu altra manera h a v e m provehit dc t r a m e -
tre m e s gent ab Ics m u n i c i o n s y a l t res c o s e s nc-
ecsaries pera rcibrsar lo exerc i t que te lo dit 
nostre l o c h t i n e n t y capità genera l , manant l i que 
proccllCSCa per l'orsa dc armes contra vosaltres 
axi c o m contra súbdits que son cueni ichs rcbel lcs 
c inobedicuts a son rey y senyor natural , pera lo 
qual si fos necesaria nostre present ía no dnpta-
rem de posaria ab tota celer i tat , per forma que-
ia execuc ió y castich dc asso reste cn petpetua 
m e m o r i a y exempl i a vostres successors . Gu. tr -
dauvos per aço de fer lo contrar i si desi [jau e v i -
tar la total ruyna r perdició dc lo h o n o r , fama, 
vides y bens de tots vosaltres . Dat en Val ladol id 
a xxiiij dies de janer any de la nativitat dc nostre 
S e n y o r M D . x x y t r e s . — Y o el R e y . 
fAtch, del RVyn». Lil\ Cartas misivas 1553 ad :( 
I H M G R A M A 
Doct ior ut tanto vid caris patre Bof i l l» , 
Damusis operam lcgibus atque suís , 
l 'ama supersics cr i t , volitas super ctera tendel 
Nestoris ut possis , tu superare dics . 
A U N . C O S S L S . 
C A N S Ó 
EM I .OORS DE N O S T R A D O N A D El . S O C O S 
PER AKN'AU DESCÚS 1 
V o s t r e s obres verifican 
aquest n o m tant g l o r i ó s , 
f clarament testifican 
que sou More del Sotos. 
[.' entendre 'ns clarif ican, 
encenent la v o l u n t a t , 
lo recort perpetuau 
que sia nies preparat ; 
en poder vos magnifican 
vostres virtuts et l aos , 
i clarament testifican 
que sou Mure del Socos. 
l .o me/ge prudent s o c o r r e 
al nafrat qui mes peri l la ; 
T anima pr imer r e c o r r e 
a V o s , la prengau per filla, 
vostres p r e c í s donebs mundif ican, 
qui 's mes que sanar lo c o s ; 
i clarament testifican 
que son Mare del Soeos. 
i Hov comenzamos la publicación de algunas c o m -
posiciones inéditas del humanista A m a t d o Deseos. El 
R. P. Fita lia dado ya á la e s t a m p a en los últimos n ú -
meros del Huí. de ta A. de l,i ¡{¡símil, si car tas de D e s -
eó;; á varios, personajes , exornándolas de erudi tas notas 
y aclaraciones. Q u e d a n aún otras tantas , inéditas y c u -
riosas, aunque menos interesantes que no las impresas , 
pues entre estas figuran lasdirigidas al anacoreta Pr, lloil 
Y las Cu ni l e g a c i o n e s de é s t e á Deseos. Algunas de estas , 
el P. R. Pascual y el P. Villanueva las hahian dado á 
conocer antes de ahora . Los dos epigramas latinos que 
inc]tiimo> hoy á g u i - a d e c u ñ a para Henar huecos , 110 son 
ile lo mejor : la Ctttis.'> vá por muestra del m o j o J e escr i -
bir D e s c o s e n lengua materna, á la cual n o e í a i n u e d a J o . 
Esta CííMi) debió componerse á primeros J e l siglo X V I , 
I Í Í úl t imos J e l anterior . Canto en un i'ii^i C L U I U en otro , 
téngola por una J e las muestras más antiguas de bis 
Guis que las cofradías repartían á sus asociados. En un 
principio solo estamparon la i m a g e n ; luego les a ñ a J i e -
ron los versos ó güijes. Sin letra aparecen las primeras 
imágenes J e N". S". de Montserrat en Cataluña v de 
I.lucli en Mallorca: de la última decena del siglo X V 
aquélla , y de i =j17 és ta . Ignoro si la Cansa de Deseos 
l legó á imprimirse a u n q u e lo p r e s u m o . l \ v i J c n t c m e n -
le es J e Deseos, y está escrita J e su pollo, a u n q u e el 
carácter de letra se resiente ya de la inseguridad del 
p u l s o . Conservamos la ortugrafia del códice. 
G . L L . 
Feu confessem los peccats 
ab sub ma c o n t r i c i o , 
i que siem preservats 
per V o s de t c n t a c i o : 
V o s t r e s mèrits nos predican, 
per els serem vensados : 
; clarament testifican 
que son \fare del SOCOS 
Sabeu res n o 's pot amar 
que pr imer n o síRR en tes , 
ni 'l mal se pot esquivar 
si c larament no 's c o m p r e s : 
donr/js per V o s se clarific'an 
i conexen peccado/s, 
; clarament testifican 
que sou Mare del Socos. 
Aqueste 's la vera cura 
que pr imer devem sercar , 
c o m la nafra qui nos cura 
es veri qui 'ns vol matar , 
de tal perill vos sopl ican 
tregau vostres sent idos . 
i clarament testifican 
que son Mare de! Sacas. 
Q u a n t s no poden impetrar 
del cos la c u r a c i ó , 
se deuen mol t confor tar ; 
tal mal es r e m i d o 
del peccats qui 'ns mort i f ican, 
es medicinal r e c o s ; 
/' clarament testifican 
que sou Mare del Socos. 
1 .os que no sana, mes sana, 
vostre lili tan exee l lent ; 
quant 1 1 0 us dona *1 que demauc 
es útil del penident , 
e c o n c x que 's beniitcan 
les virtuts inter ins ; 
1 clarament testifican 
que sou Mare del Socos, 
Als q u e a m a , Deu cas t iga , 
i cast igats los e s m e n a , 
perqué el prosperat no diga 
¡o so segur de la pena ; 
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ab es pera nses radican 
los afligits per d o l o s ; 
(¡ni clarament testifican 
que san Marc del Socos. 
L ' o l i de l a g r e m e s inunda 
1' anima pre le t icada . 
V o s son la l icor fecunda 
per la qual ella 's curada: 
V o s t r e s lagremes s' aplican 
entraposades per n o s : 
i clarament testifican 
que sou Mare del Socos. 
Aquells tiric/j per molt citrats 
que per V o s , Deu ha remesos 
dels peccats que han perpetrats 
a tal sanitat a t e s o s , 
justament se glorit ican 
que son desl iurats per V o s ; 
i clarament testifican 
que icnt Mare del Socos. 
D o n c h s los n o eurats indican, 
haver tal remey per V o s , 
i tos salíais testifican 
que ¡ou Mare del Sacos. 
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i E Ñ O R y a m i g o : L a f a v o r a b i l í s i -
I nía a c o g i d a q u e V . ha d i s p e n -
d i s a d o á m i s pobres i n v e s t i g a c i o -
nes a c e r c a de la c a r t o g r a f i a m a l l o r q u i n a , 
a v a l o r a n d o u n o s es tudios en los c u a l e s , 
casi nadie se h a b i a l i jado; i n f o r m a n d o 
a c e r c a de ellos á la Real A c a d e m i a de 
la H i s t o r i a , y d i v u l g á n d o l o s e n t r e los 
n u m e r o s o s lec tores de La Ilustración 
española y americana, p o r todo lo cual 
le e s t o y p r o f u n d a m e n t e a g r a d e c i d o ; h a 
d i s p e r t a d o en mi la ¡dea de a n t i c i p a r a l -
g u n o s d a t o s en p r o de n u e s t r o c o m ú n 
a m i g o el i lustre h e b r e o J a f u d a G r e s q u e s . 
V aquí m e tiene V . h o y , d ispues to á a b o -
g a r de n u e v o p o r él a n t e la V e r d a d y la 
His tor ia , á fin de q u e a m b a s le re inte-
g r e n en la posesión de c u a n t o s m é r i t o s 
le p e r t e n e z c a n en just ic ia . ¿Y á q u i é n , 
c o n m á s d e r e c h o que á V . , he de d e d i c a r 
esta p á g i n a a n t i c i p a d a de un l ibro en 
c a r t e r a s o b r e c a r t ó g r a f o s m a l l o r q u i n e s , 
si V . ha sido cuasi el ú n i c o á quién han 
p r e o c u p a d o mis a f o r t u n a d o s hal lazgos? 
Usted a n t e s q u e nadie , pues , m e r e c e 
c o n o c e r l a s p r i m i c i a s del insigne J a f u d a ; 
y á V . a n t e s q u e á c u a l q u i e r o t r o t o c a , 
r e v i s a r su m e m o r a b l e hoja de s e r v i c i o s , 
puesto que no sé, al fin y á la postre á 
quién d e b e r á m á s g r a t i t u d el judío : si á 
quién r e u n i ó sus dispersos y a n ó n i m o s 
res tos , ó á quién le p r e s e n t ó a n t e el g r a n 
m u n d o . Y á le, q u e si luego de e s b o z a -
dos los t res p u n t o s q u e voy á t r a z a r , 
c o n s i g o q u e c o i n c i d a m o s en c o n j e t u r a s 
y a p r e c i a c i o n e s , d a r é p o r bien e m p l e a -
das mis invest igac iones proli jas , q u e han 
sido á la v e r d a d , tales cual V . i m a g i n a 
pacientes y laboriosas. C o n dec i r le q u e 
d a t a n de 1887 y a ú n n o las he podido 
d i d o d a r r e m a t e ; está d i c h o t o d o . 
V o y á o c u p a r m e pues dc Jafuda bajo 
estos t res p u n t o s de vista : 
1. — De c o m o el M a p a m u n d i de P a r i s , 
del a ñ o 1 3 7 & , es o b r a de C r e s q u e s y lo 
r e g a l ó el Inlante D. J u a n de A r a g ó n á 
C a r l o s VI dc F r a n c i a . 
I I . — ¿ D c d ó n d e s a c ó Gresques las n o -
t ic ias g e o g r á f i c a s del A s i a ? 
I I I . — ¿ Q u i é n fué Jaime Ferrer el de la 
e x p e d i c i ó n e s p a ñ o l a al R i o del O r o , en 
1346?—¿Era m a l l o r q u í n ? 
E m p e c e m o s por el p r i m e r e x t r e m o , 
en el c u a l n o t iene V . g r a n c o n f i a n z a , 
á j u z g a r por la c a u t e l a c o n q u e ha o m i -
t ido en su t r a b a j o lo c o n t e n i d o en el 
s i g u i e n t e p á r r a f o , q u e un d í a escr ibí v 
h o y m a n t e n g o . « E s t e notable M a p a -
m u n d i ( la c a r t a l l a m a d a C a t a l a n a de 
1 3 7 5 ) q u e los f r a n c e s e s g u a r d a n c o m o 
v e n e r a n d a rel iquia y á la p a r c o m o t e s t i -
m o n i o indubi table de la s u p e r i o r c u l -
t u r a de sus m o n a r c a s , q u e r e p r o d u j e r o n 
B u c h ó n y T a s t u e n 1841, y D e l i s l e e n 
1881, s u p o n i é n d o l o h e c h o e n C a t a l u ñ a 
p o r e n c a r g o d e C a r l o s e l sabio, r e s u l t a 
q u e fué trabado p o r e l j u d i o m a l l o r q u í n 
J a m d a C r e s q u e s y q u e les fué regalado 
por el rey de Aragón.» 
V e a m o s p u e s c u a n d o t o m ó e l c a m i n o 
d e P a r i s , a q u e l M a p a - m u n d i . L a s i g u i e n -
t e l e t r a r e a l ' d i r i g i d a p o r D . J u a n I el 
calador, á s u p a r i e n t e e l r e y d e F r a n c i a , 
n o s s a c a r á d e d u d a s , n o o b s t a n t e d e l o 
c o n f u s o d e s u r e d a c c i ó n - D i c e a s í : 
«Scren iss imc R e s et c o n s a n g u i n e e noster ca-
r iss ime: Relatu dilecti consiliarii nostri G[uiller-
m i j de C o u r c c y milit is nato ralis vestr i , hujusque 
littere portator is , auditü sereni ta tcm vestram v e s -
trum habere m a p a m u n d u m ex eis c¡uí fuerint in 
partibus istis al tqualem affectarc qucudam ex nos-
tris per ipsum G [ u i l l e r m u m ] e i d e m s e r e n í t a t i pro-
vidimus dest inandum, sereni tatem jam dictam 
affectuose rogantes quatenus memoratutn G [ u Í -
l l e r m u m ] tam vestri b o n o r i s intuitu quam ejus 
mer i torum obtentu velit is babere propensius r c -
c o m i s s u m . — D a t , ut supra. [ T a r r a g o n a dia V . 
N o v i e m b r e 1 3 8 1 . J 
Dir igi tur : R E X F R A N C I E . » 
A c o n t i n u a c i ó n d e e s t a c a r t a s e l e e l a 
s i g u i e n t e , e n l a c u a l s e a c l a r a a ú n m á s 
el h e c h o e n q u e b a s a m o s n u e s t r a a f i r -
m a c i ó n . S i h a s t a a q u í , s o l o n o s c o n s t a b a 
l a n o t i c i a e s c u e t a d e u n m a p a m u n d i r e -
g a l a d o , l a i n m e d i a t a n o s d i r á q u i e n f u é 
s u a u t o r . 
«Mosscn J o b a n . N o s , ab nostra , le t ra not i f i -
can! a nostre car cosí lo R e y de Franca que li 
enviant per l amat de/ consel l nostre M o s s c n 
Gui l lem de C o u r c e y portador de ¡a present , . j . 
nostre m a p a m u n d i . E c o m en P . Palau tenga 
lo dit m a p a m u n d i , vo lem e us m a u a m , que al dit 
P[era] líurets una letra que us t rametem ¡u lerdusa 
dedins aquesta , e que tantots liurets o Caçats l iu-
rar j r f f e a m L i u i dit mapamundi al desús dit M o s -
sèn Gui l l em, sens que de rcgouexeuça ne d apo-
c h a m e n c i ó feta no sia, E a ç o fet , hajats C R E S -
QUES LO J U H l : f , Q U I I.O DIT MAPAÏiCSTll 11A FET lo 
i Nos dió noticia du ulla en Agosto de i S 8 7 n u e s -
tro amigo D. Francisco de Bufar tlll, laborioso conc ien-
zudo escritor, empleado en cl Archivo de la Corona de 
Aragón, Rcp, 1 ( 1 0 5 . fol. ; 6 . 
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qual si aquí es . axi c o m pensant que deu es íe r , 
posa en la j u h e r i a . E , vos present , enform lo dit 
mossèn G . de to tes les coses que mester sia, afli 
que h o puxa r e t r e r a l dit R e y . E en cas qu el 
dit J u b e u aqui n o fos , hajats dos bons mariners 
qui del dit mapamundi enformen al demunt dit 
Mosscn Gui l l em, al mils que p o r a n . — D a d a ut 
su pra , 
Dirigitur J o h a u u i J a m e r e i . 
A l a c u a l s i g u e e s t a o t r a : 
«Infant e t c . — A l faci nostre c n P , Palau, t inent 
les claus del arxiu dels arneses del dit senyor 
R e y e nostre , en l iarchinona , salut c grac ia : S a -
piats, que nos hauem deliberat de trametre a n o s -
t re car cosí lo R e y de Franca i.o m o s t r é M A P A -
m u n d i que vos teníts en lo dit arx iu : O n v o l e m , 
c us manant , que I dit mapamundi l iurets tantos t 
al amat de/ consel l nostre Mossèn G . de C o u c e y , 
e pui í , aquell portara al dit R e y . Reabrau d aquen 
so lament aquesta letra en loch d apocha c de 
m a n a m e n t . — D a d a ut supra.<j 
D e c o n s i g u i e n t e , l a s c a r t a s t r a n s c r i t a s 
p r u e b a n e s t o s d o s h e c h o s : p r i m e r o , q u e 
el c a r t ó g r a f o m a l l o r q u í n J a f u d a C r e s -
q u e s , f u é q u i e n f a b r i c ó e l M a p a m u n d i 
q u e G u i l l e r m o d e C u r c e v s e l l e v ó á F r a n -
c i a ; y s e g u n d o , q u e el t a l m a p a m u n d i 
p r e s e n t a b a a l g u n a p a r t i c u l a r i d a d q u e n o 
s o l í a n t e n e r l o s d e m á s i n s t r u m e n t o s d e 
s u c l a s e , c o m o e r a n p o r e j e m p l o l a s c a r -
t a s d e n a v e g a r ó l o s p o r t u l a n o s , p a r a s e r -
v i r s e d e l o s c u a l e s b a s t a b a e n t e n d e r l a 
l e n g u a e n q u e e s t a b a n e s c r i t o s . A fin d e 
s u b s a n a r a q u e l l a d i f i c u l t a d , p r e v e n í a e l 
p r i m o g é n i t o d e l a C o r o n a d e A r a g ó n 
q u e s e b u s c a s e a l a u t o r d e l M a p a , q u i e n 
c a s o d e e s t a r e n B a r c e l o n a p a r a b a e n l a 
j u d e r í a , ó e n s u d e f e c t o , á d o s m a r e a n t e s 
e x p e r t o s , q u e i n f o r m a s e n á C o u r c e y d e 
c u a n t o c r e v e r a n n e c e s a r i o á f i n d e q u e 
é s t e lo p u d i e r a á s u v e z t r a n s m i t i r a l r e y 
d e F r a n c i a . C i e r t a m e n t e q u e , e l s o l o h e -
c h o d e s u p o n e r e l p r i n c i p e , e n l o s m a -
r i n o s c a t a l a n e s a p t i t u d b a s t a n t e p a r a 
m a n e j a r s u M a p a m u n d i , e s p a r a m í 
p r u e b a p l e n a , d e q u e t a l e s u t e n s i l i o s l e s 
e r a n f a m i l i a r e s , y q u e s u e m p l e o d e b í a 
e s t a r m u y e x t e n d i d o . 
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Y a o igo esta p r e g u n t a : — ¿ Q u é c lase de 
c o m p l i c a c i ó n p o d r í a tener la o b r a de 
Maese C r e s q u e s q u e se r e m i t í a á P a r i s ? 
— P u e s , un s i m p l e es tudio del A t l a s del 
L o u v r e nos s a c a r á de d u d a s . P r e s e n t a 
a q u e l , en la p r i m e r a de las seis tablas 
q u e lo c o m p o n e n , u n a rosa ó c u a d r a n t e 
de c í r c u l o s c o n c é n t r i c o s , en d o n d e se ven 
m a r c a d a s en r e d u c i d í s i m o espacio letras 
y n ú m e r o s q u e r e p r e s e n t a b a n p a r a q u i e n 
lo sabía m a n e j a r , el Á u r e o n ú m e r o ; las 
s e m a n a s y días q u e h a y de a ñ o n u e v o á 
C a r n a v a l , el día y m e s en q u e c a e la fiesta 
de P a s c u a , e t c . U n a leyenda m a r g i n a l , 
en l e n g u a c a t a l a n a e x p l i c a s u c i n t a m e n t e 
el m e c a n i s m o . S a b i é n d o l o , y h a c i e n d o 
v o l t e a r u n a figuri l la , q u e se ha perdido, 
y que g i r a b a s o b r e los c í r c u l o s a n t e d i -
c h o s , se v e n í a en c o n o c i m i e n t o de todas 
a q u e l l a s c o s a s . L a figurilla en c u e s t i ó n 
a p u n t a b a á la vez s o b r e c u a t r o p u n t o s 
d i s t i n t o s : c o n la mano derecha, i n d i c a b a 
el Á u r e o n ú m e r o ; c o n la izquierda las 
s e m a n a s de C a r n a v a l ; c o n la empuñadura 
de la espada, la P a s c u a F l o r i d a , y c o n la 
caperuza, P e n t e c o s t é s . A ú n se ve bien 
c l a r a m e n t e el e m p l a z a m i e n t o de esta 
figurilla, c u y a p é r d i d a h a c í a n o t a r m o n -
s ieur J , T a s t u en 1841 c o n estas p a l a b r a s : 
«Une figure faisait ici les font ions de 
l ' a i g u i l l e s u r un c a d r a n de m o n t r e : ce 
frágil o r n a m e n t a disparu.» ' 
I m p o r t a b a p u e s m u c h o c o n o c e r bien 
su m a n e j o , t a n t o m á s c u a n t o q u e ese tan 
i n g e n i o s o m e c a n i s m o , m u y c a r a c t e r í s t i -
c o de la edad m e d i a , tenia a p l i c a c i ó n no 
s o l a m e n t e á u n a ser ie d e t e r m i n a d a de 
a ñ o s , s ino q u e es taba c a l c u l a d a p a r a 
p o d e r s e ut i l izar en todo t i e m p o . 
Y si á esto a ñ a d i m o s , que el joven m o -
n a r c a á quien iba d e d i c a d o no c o n t a b a 
s ino u n o s t r e c e a ñ o s escasos de e d a d , y 
no debía c o n o c e r m u y bien la l e n g u a en 
q u e es taba r e d a c t a d o el At las ; c o m p r e n -
d e r a s e p e r f e c t a m e n t e c o n c u a n t o a c i e r t o 
c o n s i d e r a b a el p r i m o g é n i t o de A r a g ó n , 
indispensables las e x p l i c a c i o n e s q u e su 
1 Not ice d 'un Atlas en languc ca ta lane . jv :(>, n. i . 
a u t o r , ó los dos e x p e r t o s m a r e a n t e s h a -
bían de d a r á C u r c e y , 
¿ Y p a r a q u é se e n v i a b a á P a r í s el M a -
p a m u n d i ? — Y o c o n j e t u r o que fué un 
p r e s e n t e h e c h o al hijo de C a r l o s V el 
sabio , c u a n d o las fiestas de su c o r o n a -
c i ó n . Al m o r i r aquel ins igne m o n a r c a , 
s u c e d i ó l e su hijo C a r l o s V I , n i ñ o de u n o s 
12 a ñ o s , c u y a c o r o n a c i ó n no se llevó á 
efecto h a s t a el 4 de n o v i e m b r e dc 1381. 
L a invi tac ión p a r a c o n c u r r i r los reyes de 
A r a g ó n á d i c h a s fiestas p u d o t r a e r l a G. de 
C u r c e y , y este m i s m o es q u i e n lleva á 
P a r i s c o m o real o b s e q u i o , el M a p a -
m u n d i , c o n c a r t a s d a t a d a s en T a r r a g o n a 
el 5 de N o v i e m b r e ; es d e c i r , el día m i s -
m o en q u e P a r í s a c l a m a b a á su t ie rno 
s o b e r a n o . 
E x p l i c a d o esto , v e a m o s de e s c l a r e c e r 
c o m o p u d o l legar á m a n o s de D. J u a n 
tan p r e c i o s o i n s t r u m e n t o . E l M a p a -
m u n d i dc C r e s q u e s , debió ser t r a z a d o , 
p o r e n c a r g o de D. P e d r o IV. p a r a la 
e d u c a c i ó n de su hi jo ; pues es s o b r a d a -
m e n t e c o n o c i d o el h e c h o de c r e a r y 
d o t a r p a r a su p r i m o g é n i t o D. J u a n el 
D u c a d o de G e r o n a c o n rentas p r o p i a s , 
á fin de que p u d i e r a tener c a s a a p a r t e 
y r a n g o a d e c u a d o á s u e levado puesto ; 
y los m i n u c i o s o s c u i d a d o s q u e m o s -
t r ó p a r a d o t a r l e en su j u v e n t u d de b u e -
nos m a e s t r o s y c o n s e j e r o s ; y en inic iar le 
g r a d u a l m e n t e en los s e c r e t o s del E s t a d o 
y del G o b i e r n o , en los c u a l e s , no salió 
c i e r t a m e n t e el d isc ípulo tan a s t u t o , tan 
d u c h o y m a l e a b l e cual su p a d r e e s p e -
r a r a . 
No o b s t a n t e , d a d a la fecha que se le 
a t r i b u y e y q u e c o n s i d e r o indubitabl e 
1375 ( á u r e o n ú m e r o 8, qui corra en 
aquest any M , C C C C X X V ) , en c u y o a ñ o 
el P r i m o g é n i t o de A r a g ó n tenía 2S de 
e d a d , y ya h a b í a n e m p e z a d o á d e s a r r o -
l larse en él af ic iones c ientif icas y a r t í s -
t icas , m e h a c e c a v i l a r si el e n c a r g o fué 
e x c l u s i v o del hi jo y no del p a d r e . F i j é -
m o n o s en q u e D. J u a n e m p l e a el p o s e -
s ivo nuestro Mapamundi, c o m o i n d i -
c a n d o un objeto de su propia y c x c l u -
s iva p e r t e n e n c i a . Si e m p l e a el v o c a b l o 
M a p a m u n d i es p o r q u e r e p r e s e n t a b a todo 
el m u n d o c o n o c i d o en aquel t i e m p o , y 
a d e m á s c o n t e n i a los c o n o c i m i e n t o s g e o -
g r á f i c o s y a s t r o l ó g i c o s q u e se sabían 
e n t o n c e s . Bajo este p u n t o de vista es el 
A t l a s de P a r i s de un v a l o r i n a p r e c i a b l e : 
es un e n c a r g o regio , h e c h o p o r un p r í n -
c ipe sabio á un m a e s t r o intel igente en el 
a r t e , d i g n o p r o v e e d o r de la real c a s a , c o -
m o d i r í a m o s h o y , y c o n j e t u r o q u e of rece 
lo q u e p o d r í a m o s l l a m a r la ú l t i m a p a -
l a b r a de la c i e n c i a g e o g r á f i c a de aquel 
s iglo . 
C o n s e m e j a n t e j o y a , debió a p r e n d e r 
D. J u a n las n o c i o n e s q u e tenía del m u n -
d o y de los a s t r o s , y a n t e a q u e l l a s p o l i -
c r o m a d a s figuras debió e x a l t a r s e su juve-
nil i m a g i n a c i ó n a n t e a q u e l l o s f a n t á s t i -
c o s seres de que le h a b l a r a C r e s q u e s , q u e 
p o b l a b a n las islas de la India y t e n í a n 
dos n a t u r a l e z a s u n a « m í j a f e m b r e e mí ja 
peix , e F a l t r e m í j a f e m b r e e m í j a a u -
c e l » , y; c o n a q u e l l o s m a r a v i l l o s o s p o b l a -
d o r e s de Ibernia q u e no m o r í a n j a m á s ; y 
c o n aquel es forzado J a i m e F e r r e r , q u e 
a f a n o s o de r i q u e z a s h a c í a t r e i n t a a ñ o s 
q u e p a r t i e r a al rio del Oro, y a u n n o 
h a b í a vuel to . M u c h í s i m o p u d o ó debió 
m a r a v i l l a r al P r i m o g é n i t o D. J u a n esta 
not ic ia , á él q u e t e n i e n d o fe cn la A l q u i -
m i a , la c u l t i v a b a de p o r sí, y se v a n a g l o -
r i a b a de s u s d e s c u b r i m i e n t o s a l lá p o r 
130.1 c u a n d o y a h a c í a c u a t r o q u e c i ñ i e r a 
s u s s ienes c o n la C o r o n a de A r a g ó n y 
casi c r e í a h a b e r d e s c u b i e r t o la p iedra fi-
lesolál . 
N o c r e o o p o r t u n o insist i r m á s a c e r c a 
de lo d i c h o : p o r q u e c o n s i d e r o h u m a n a -
m e n t e p r o b a d o y r e s u e l t o , el c ó m o , por -
q u é y c u á n d o , fué l levado el At las de 
C r e s q u e s á P a r i s . 
P e r o , n o p o r esto se m e o c u l t a u n a g r a -
v í s i m a o b j e c i ó n q u e d a r í a al t ras te c o n 
t o d o c u a n t o llevo d i c h o , y es la sigu iente: 
¿ Y si se p r o b a s e q u e el tal M a p a m u n d i 
y a figuraba en los i n v e n t a r i o s de la B i -
bl ioteca de C a r l o s el s a b i o , m u e r t o c n 
1480, es d e c i r , m u c h o a n t e s de la f e -
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c h a de las p r e i n s e r t a s c a r t a s ? — E n r e a -
lidad de v e r d a d , esto sería c o n t u n d e n -
te, p e r o h a y q u e p r o b a r l o , y p r o b a r l o c o n 
d o c u m e n t o s . Y o , f r a n c a m e n t e , n o t e m o 
la p r u e b a . T a s t u nos ha d i c h o en u n a 
nota q u e Giles de Malet fué B i b l i o t e c a r i o 
de ta T o u r du L o u v r e desde 1373 á 1410. 
L o c r e o . A lo q u e no a s i e n t o es á lo q u e 
a v e n t u r a c o n c i e r t o e m b a r a z o ; es to es , 
que el At las se e n c o n t r a s e en la Chambre 
par bas del L o u v r e en 1378. Y a ñ a d e á 
renglón s e g u i d o estas p a l a b r a s q u e s o n 
u n a r e d u n d a n c i a e x c u s a b l e , y sin r a z ó n , 
si fuese v e r d a d e r o el ú l t i m o a s e r t o «// 
ètait encoré á Taris lors de íinventaire 
quifut fait en ¡383». E s t o ú l t i m o si q u e 
lo c r e o , p o r q u e G. de C u r c e y y a h a b r í a 
l legado á la c i u d a d del S e n a p o r esta 
é p o c a . 
¿Y a d e m á s á q u é venía esa r e d u n d a n -
c ia? ¿Si y a es taba allí en 1378, c ó m o no 
h a b i a de e s t a r en 1383; si a u n h o y no ha 
sa l ido , ni es fácil ya q u e s a l g a j a m á s de 
Par is? E s c i e r t o t a m b i é n , y n o h a y p a r a 
q u e d u d a r l o que el M a p a m u n d i que figu-
ra cn el i n v e n t a r i o h e c h o en 11 de M a r z o 
de 1411 p o r los h e r e d e r o s del d i funto Gil 
Malet , es el m i s m o q u e h o y se g u a r d a en 
la Bibl io teca N a c i o n a l : lo q u e ú n i c a -
m e n t e falta p r o b a r es , q u e exis t ía cn la 
Chambra par bas en 1378, ó en los i n -
v e n t a r i o s a n t e r i o r e s al 5 de N o v i e m b r e 
de 1381. 
E s t o s son en r e s u m e n y á la l igera , mi 
e s t i m a d o S r . F e r n a n d e z D u r o , los datos 
y c o n j e t u r a s en q u e m e fundé un día 
p a r a s u p o n e r que era el m a p a - m u n d i de 
P a r i s o b r a de C r e s q u e s y r e g a l o del rey 
de A r a g ó n . Usted d i r á si peca dc a r r i e s -
g a d a ó de l igera mi a f i r m a c i ó n . 
Y basta por h o y . 
S u v o a f e c t í s i m o , 
GAFIRIILL L l . A B R É S . 
Palmu 29 Noviembre de i S y i . 
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LIBROS RECIBIDOS 
V i d a de D . Pedro B . Llul l y P o q u e t [Capellà 
'Pera 1747-1826'] por D . J u a n Aulet y Sureda 
P b r o . — M a n a c o r , — l m p , M a n a c o r c n s c . 1890. 1 
foll - de 80 págs . in 4 . 0 m e n o r . 
Esta obra q u e nos ha regalado el Sr . A u l e t , 
debe ser la pr imera q u e ha salido de la prensa 
m a u a c o r e n s e . Precédela un pró logo dc D . A n t o -
nio A l c o v e r , P b r o . en el que presenta al lec tor la 
figura del S r . Aulet , h o m b r e dc c o r a z ó n e n t u -
siasta á quien tanto la religión c o m o su pueblo 
natal deben c o n t a r en el n ú m e r o de sus b i e n h e -
c h o r e s , por haber logrado, con su caridad y pro-
paganda: levantar dos nuevas iglesias, una en 
Farlaritx, y otra en Fila nova; c o m b a t i r la pro-
paganda de libros protes tantes ; y por ú l t imo t r i -
butar una deuda de grati tud al venerable Pedro 
L lu l l popular sacerdote que consagró a la re l i -
g ión todas sus fuerzas, de jando duradero recuerdo 
en la fantasia y en la tradición popular . 
El S r . Aulet se ocupa a c t u a l m e n t e en a c u -
mular datos his tór icos acerca de M a n a c o r . Le 
re i teramos las gracias por su o b s e q u i o . 
Historia de la molinería y panadería, por Don 
G u i l l e r m o J . de G u i l l e n - G a r c i a , ingeniero i n -
dustrial , B a r c e l o n a . I m p , de O r t e g a . 1 8 9 1 . — U n 
vol , t u pág. in 4 . 0 m e n o r con g r a b a d o s . 
E s e s t e , un librito interesante , en d o n d e se 
e x p o n e n c o n gran lucidez y c o m p e t e n c i a la h i s -
tor ia de la mol iner ía y panadería , desde los más 
r e m o t o s t i e m p o s hasta nuestros días. E s p o r ma-
nera cur ioso , ver c o m o se va c o m p l i c a n d o y per-
fecc ionando el pr imit ivo mol ino dc tosca piedra 
hasta l legar á lo más m o d e r n o y per fec to , á los 
más acabados rodillos c i l indrantes dc la casa Gauz 
de Budapes t . ¡O ja lá todas las industrias españolas 
tuvieran l ibros c o m o el del S r . Gui l len , en d o n -
de figurasen condensados los principales p e r i o -
dos de su desarrol lo gradual ! A buen seguro que 
disminuirían e n t o n c e s el n ú m e r o de ignorantes 
que desconocen por c o m p l e t o la e laborac ión de 
tantos o b j e t o s c o m o e m p l e a m o s cada día; los 
t o n t o s al estilo de aquel m a d r i l e ñ o q u e creia en-
carnados los cangre jos del mar porque asi los 
habla visto s iempre luego dc coc idos en las ca -
sas dc comida de la c o r t e . 
S e n t i m o s que el Autor n o haya tenido noti-
cia de nuestra lámina n ú m . 5 1 , en d o n d e pueden 
verse varios m o l i n o s á m a n o , e n c o n t r a d o s en los 
t a l a y o t s , de lo más pr imit ivo q u e pueda datsc . 
M u y b i e n , y que no sea la última monograf ia 
que v e a m o s de este g é n e r o del S r . Gui l l en . 
SECCIÓN DE NOTICIAS 
La Real Academia de la Historia en sesión 
del i 2 de ! ac tual , acordó á exc i tac ión del erudito 
P . Pide! F i ta , el c a m b i o de su importante Boletín 
con el nues t ro . E s c u s a m o s decir cuanto nos sa-
tisface la distinción de que h e m o s s i d o o b j e t o por 
parte de aquel alto c u e r p o , al cual hemos r e m i t i -
do una c o l e c c i ó n dc las publ icaciones de nueslra 
S o c i e d a d . 
El n ú m e r o de N o v i e m b r e del 'iioletin de la 
Real Academia de la Historia está dedicado casi 
por c o m p l e t o á cosas de Mal lorca . Figuran en é l , 
dos informes leidos á la Academia por el socio 
D . Cesáreo Fernandez D u r o , uno acerca de los 
estudios r e c i e n t e m e n t e h e c h o s para averiguar 
cual fué la primera isla de Amér ica que Colón 
d e s c u b r i ó , y q u e resulta ser la de W a t l i n g , y 
o t r o , sobre los cartógrafos mal lorquines A n g c l i n o 
Dolce t y Jafuda Cresques , basado cn los trabajos 
del S r . L l a b r é s . Coinc ide con éste en que el ju-
dio de las brújulas , J a i m e Ribes después de su 
c o n v e r s i ó n , es el m i s m o maese J a i m e de M a j o -
r ica , que dirigió la escuela de Sagres ; y al mis-
m o t iempo disiente de la opinión de nuestro 
a m i g o que cree extran jero á A n g e l i n o D o l c e t . 
S o s t i e n e el S r . F . Duro que no hay pruebas c o n -
c l u y c n t c s para excluir de la lista de cartógrafos 
mal lorquines á A n g e l i n o D o l c e t . 
S iguen luego una serie de curiosas cartas la¬ 
tinas de Arnaldo Deseos empezadas á publicarse 
cn el 'Boletín del mes de O c t u b r e , por el infat i -
gable P . F i ta , precedidas de un c o m p l e t o estudio 
del fraile heremíta de Montserrat B e r n a r d o l ío i l , 
c o m p a ñ e r o de C o l ó n , con quien sostuvo erudita 
correspondenc ia nuestro A r n a l d o , figura intere-
santís ima del r e n a c i m i e n t o , que á una gran pasión 
por los c lás icos , juntó las af ic iones del más a c é -
rr imo lulista. 
A V I S O 
En el salón de Actos del Co leg io de Nuestra 
S e ñ o r a de la Sapiencia e l viernes 18 dc Dic iem-
bre p r ó x i m o á las seis de la tarde, nuestro con-
soc io D . M a t e o Gelabert y B o s c h , e x - c o l c g i a l , 
dará lectura á una m e m o r i a acerca del insigne 
fundador de aquel benéf ico e s t a b l e c i m i e n t o dc 
enseñanza D . B a r t o l o m é L l u l l . 
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